





























































































































































































































































項　目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ M（SD）
Ⅰ　内発的動機づけ
2　一生懸命仕事することが楽しいから .84 .18 ─ .00 .08 1.51（.657）
1　アルバイトの仕事内容が面白いから .71 .13 .01 .06 2.72（1.26）




.11 .73 .08 .16 2.77（1.30）
12 　アルバイトが自分にとって大事で，他のことより優先させる方
が良いと思うから
─.07 .70 .21 .19 2.66（1.28）
Ⅲ　外的動機づけ
9　とにかくお金がほしいから .04 .16 .78 .11 3.39（1.30）
10　アルバイトを続けないと生活ができないから .00 .07 .60 .12 3.49（1.27）
Ⅳ　取り入れ的動機づけ
6　アルバイトをしていないと何となく不安だから .02 .13 .27 .63 3.05（1.36）
4　アルバイトを続けないと悪い気がするから .22 .28 .05 .61 2.82（1.26）
7　アルバイトをすることは大事なことだと思うから .22 ─ .02 .33 .46 3.26（1.30）
5　アルバイトの一つもしていないと恥ずかしいから .10 .33 ─ .06 .41 2.39（1.26）
Ⅴ　剰余項目（２項目）
8　アルバイト経験が社会では必要だと思うから .35 ─ .12 .24 .20 3.75（1.17）
11　アルバイトの収入で、どうしても買いたいものがあるから .15 .32 .35 .05 3.07（1.27）
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Ⅱ .16
Ⅲ .16 .19
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【Abstract】
　The purpose of the present study was to examine the relation between autonomous 
motivation that based on the self-determination theory and job satisfaction in Chinese 
students in Japan. Data obtained from 350 Chinese students （173 males, 172 females, missing 
5） .Items of part-time jobs motivation scale and Job satisfaction scale were employed. The 
results showed that part-time jobs motivation of Chinese students was used to identify 4 
motivational styles: autonomous, integrated, introjected and external motivation. Also, it 
showed that high autonomous motivation related to job satisfaction. It was suggested that 
autonomous motivation was relative to job satisfaction of the Chinese students living in Japan.
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